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Avantages fiscaux
POUR LES MEMBRES DE LA S.H.C.
SUSTAINING MEMBERS 
get Tax Break
Pour que la S.H.C. puisse remettre un reçu pour fins d’impôts 
aux membres de soutien pour l’année 1998, il faut absolument 
que le secrétaire reçoive le paiement des cotisations avant le 
31 décembre 1998, sinon le reçu sera émis pour l’année suivante.
L’argent recueilli par le biais de cette catégorie de membre (plus 
exactement ce qui est en sus du coût pour être membre 
professionnel) est présentement utilisé pour informatiser le 
secrétariat permanent. Par la suite, le Conseil verra à ce que ces 
sommes soient allouées à des projets appropriés. Nous profitons 
de l’occasion pour rappeler à tous que vous pouvez faire des dons 
en tout temps à la Société, pour lesquels vous recevrez un reçu 
pour fins d’impôts. (Les institutions ne sont pas admissibles à la 
catégorie de soutien.)
CHA members can reduce their taxes and help the Association by 
becoming sustaining members ($115.00). In order for the CHA 
to issue a tax receipt for the 1998 taxation year, we must receive 
your donation before December 31, 1998; otherwise your tax 
receipt will be issued for the following year. Members may also 
make donations to the Association and an income tax receipt will 
be issued. (Institutions are not eligible for the sustaining mem- 
bership category.)
À NE PAS MANQUER... Read All About It...
Bill Waiser, membre du conseil de la Société historique, a présenté 
un document d’information dans le cadre des consultations 
de John English sur le rôle futur des Archives nationales du 
Canada et de la Bibliothèque nationale du Canada. Vous pouvez 
consulter le document du professeur Waiser et les réponses à ce 
document, sur le site Web de la Société historique, à l’adresse 
www.yorku.ca/research/cha-shc.
Bill Waiser, a member of the CHA Council, presented a brief to 
John English’s Consultations on the Future Rôle of the National 
Archives of Canada and the National Library of Canada. 
Dr. Waiser’s brief and responses to it, are available on the CHA 
web-site: www.yorku.ca/research/cha-shc.
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